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РЕФЕРАТ 
 
Гимик Н.М. Оценка экологического состояния водных объектов 
г. Минска (диплом). – Минск, 2015. – 56 с. 
Рисунков – 27, таблиц – 5, использованных источников – 67 названий. 
Водный объект, водохранилище, река загрязнение, использование, 
охрана, фактор воздействия, экологическое состояние. 
Объект исследования – водные объекты г. Минска. 
Предмет исследования – экологическое состояние водных объектов г. 
Минска. 
Цель работы – оценить экологическое состояние водных объектов г. 
Минска. 
При проведении исследования использовались литературный, истори-
ческий, математический, картографический и статистический методы науч-
ного познания. Методика исследования включала в себя сбор информации из 
литературных, статистических, архивных и электронных источников; обра-
ботку информации с расчетом индекса загрязнения воды. На основе полу-
ченных данных была составлена картосхема экологического состояния вод-
ных объектов города Минска. 
Проведенная оценка показала, что  экологическое состояние водных 
объектов г. Минска характеризуется как относительно благоприятное с тен-
денцией к улучшению. Водные объекты города представлены рекой 
Свислочь и её притоками (Мышка, Переспа, Немига, Лошица, Слепянка), а 
так же сетью водохранилищ и каналов, которые образуют водно-зеленый пе-
риметр города. Водные объекты используются для обеспечения жителей го-
рода удовлетворительной питьевой водой, а также для развития хозяйствен-
ного комплекса.  
Анализ данных за 5-летний период показал, что значительных измене-
ний качества речных вод не произошло. Согласно индексу загрязненности 
вод, вода р. Свислочь на 2013 г. выше г. Минска, а также на территории го-
рода и ниже его на участке до Минской очистной станции (МОС) характери-
зуется как «относительно чистая», у н.п. Подлосье и н.п. Королищевичи (ни-
же МОС) – «умеренно загрязненная». 
Воды таких водохранилищ как,  Дрозды, Заславское, Лошицкое и Ком-
сомольское озеро в 2013 г. характеризовались как «относительно чистые». А 
водохранилище Чижовское отнесено к категории «умеренно загрязненное». 
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Гiмiк Н.М. Ацэнка экалагічнага стану водных аб'ектаў г. Мінска 
(дыплом). – Мінск , 2015. – 56 с. 
Малюнкаў – 27, табліц – 5, выкарыстаных крыніц – 67 назваў. 
Водны аб'ект, вадасховішчы, забруджванне, выкарыстанне, ахова, 
фактар ўздзеяння, экалагічны стан. 
Аб'ект даследавання – водныя аб'екты г. Мінска. 
Прадмет даследавання – экалагічны стан водных аб'ектаў г. Мінска. 
Мэта працы – ацаніць экалагічны стан водных аб'ектаў г. Мінска. 
Пры правядзенні даследавання выкарыстоўваліся літаратурны, 
гістарычны, матэматычны, картаграфічны і статыстычны метады навуковага 
пазнання. Методыка даследавання ўключала ў сябе збор інфармацыі з 
літаратурных, статыстычных, архіўных і электронных крыніц; апрацоўку 
інфармацыі з разлікам індэксаў забруджвання вады і інтэгральнага індэкса 
ацэнкі стану водных аб'ектаў. На аснове атрыманых дадзеных была складзена 
картасхема стану водных аб'ектаў горада Мінска . 
Праведзеная адзнака паказала, што экалагічны стан водных рэсурсаў г. 
Мінска характарызуецца як спрыяльнае з тэндэнцыяй да паляпшэнню. 
Водныя аб'екты горада прадстаўлены ракой Свіслач і яе прытокамі (Мышка, 
Пярэспа, Няміга, Лошыца, Сляпянка), а гэтак жа сеткай вадасховішчаў і 
каналаў , якія ўтвараюць водна - зялёны перыметр горада. Водныя аб'екты 
выкарыстоўваюцца для забеспячэння жыхароў горада здавальняючай пітной 
вадой, а таксама для развіцця гаспадарчага комплексу.  
Аналіз дадзеных за 5-гадовы перыяд паказаў, што значных змяненняў 
якасці рачных вод не адбылося. Паводле індэксу забруджанасці вод, вада р. 
Свіслач на 2013 г. вышэй г. Мінска, а таксама на тэрыторыі горада і ніжэй 
яго на ўчастку да Мінскай ачышчальнай станцыі (МАС) характарызуецца як 
«адносна чыстая», у н.п. Подлосье і н.п. Каралішчавічы (ніжэй МАС) - «уме-
рана забруджаная». 
Воды такіх вадасховішчаў як, Дразды, Заслаўскае, Лошыцкае і Камса-
мольскае возера ў 2013 г. характарызаваліся катэгорыяй «адносна чыстыя». А 
вадасховішчы Чыжоўскае аднесена да катэгорыі «умерана забруджанае». 
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Himik N.M. Assessment of the ecological status of water bodies in Minsk 
(diploma). – Minsk, 2015. – 56 p. 
Figures – 27, tables – 5, the sources used – 67 title. 
Water features, pond, river pollution, use, protection, impact factor, the eco-
logical state. 
Object of research – water bodies in Minsk. 
Subject of study – ecological status of water bodies in Minsk. 
Purpose – to assess the ecological status of water bodies in Minsk. 
The study used a literary, historical, mathematical, statistical and 
cartographic methods of scientific knowledge. Methodology of the study was to 
collect information from the literature, statistical, archival and electronic sources; 
processing of information for the calculation of indices of water pollution and the 
integral index of assessment of the status of water bodies. Based on these data were 
drawn schematic map of water bodies in Minsk. 
The assessment revealed that the ecological status of water resources of the 
city of Minsk is characterized as favorable with a tendency to deteriorate. Water 
features are presented in Minsk Svislach river and its tributaries (Mouse, Perespa, 
Nemiga, Loshits, Slepyanka), as well as a network of reservoirs and canals that 
form the perimeter of the water and the green city. Water features are used to 
provide residents satisfactory drinking water , as well as for the development of the 
economic complex. 
Analysis of the data for the 5-year period showed that significant changes in 
river water quality has not happened. According to the index of water pollution, 
water district. Svislach for 2013 above the city of Minsk, as well as in the city and 
below it on the site of the treatment plant to Minsk (MTP) is characterized as "rela-
tively clean", in the settlement Podlose and settlement Korolischevichi (MTP) – 
"moderately polluted". 
Water reservoirs such as thrush, Zaslavsky, Loshitsa and Komsomol lake in 
2013 were characterized by the category of "relatively clean." A reservoir 
Chizhovsky classified as "moderately polluted". 
 
